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は平均 25.3年（SD=8.2）であり，小学校 6年生の担任経験年数の平均は 4.0年（SD=2.3）
であった。この対象者に対して，次の手順で調査を行った。
1）　絵画資料の指導に関する意識調査として，以下の 3つの設問について質問紙調査を
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